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The possibility of Moral Education Studies in Sociology of Education
冨 江 英 俊 ＊
Abstract
In this paper we discuss the possibility of moral education studies in the academic fields of
sociology of education. Durkheim is the founder of the sociology of education, and he wrote an excellent
theory of moral education. However, in Sociology of Education of Japan, the research on moral
education has not been carried out. Unlike pedagogywhich aim is to study the ideal image of education,
sociology of education was established bywinning the identity to study the current status of education.
That became difficult in the field of sociology of education, the main reason of which is researches on
moral education are related to the ideal image of education.
Including the flexibility to capture this boundary which is based on different evaluation for
Durkheim in the various fields of education, we conclude that moral education is important for the
research in sociology of education in the following two points. The first point is that we capture
morality as a basic element of a sense of belonging to society. The second point is that,while you do the
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